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Shelley, Percy Bysshe. Shelley’s Poetry and Prose: Authoritative Texts Criticism.
Eds. Donald H. Reiman and Neil Fraistat. NY: Norton, 2002.
P.B．シェリーの「マブ女王」翻訳
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